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ST.\TE f\'"orn!.\1. AXI' TL<AfNING SeIlOO!.,
1880.
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"1. PRAYKft,
~Rtt~ic.
AN'\BKM- "Daughter of Zion"-Palmf"T.
2. ORATJ(lh-"Ru~ianAggrefl!lions, ,-
:I. OkA.TION -",\ort and Aetlen. <,
.. ORATION--"PrnduL'th'e Labor,"
5. l<n"Y--··T.I~hl,Literature.'
CHOIU's-"('onw, COUll' \Vit.h jUe"-I<rom ll1wmnie"'o.
Ii. )onay-"Tbe l.iKhts of tlif'O World,"
7. F.RsAv-"Eularging One's !o:pht"re."
8. ORATIUN- ";';appho,"
9. {)R.\TlflN~ "The 'reacher in ~o(";('ty, ..
RE'", J.UUtS W, f'IITHAM.
CIURl.I':S n. 'VANWilt.
M,j,RY D. toiQUlRl!; .
Huw ARD F W 1I.0UX
lIf.uu I.. lIl'STE';.
.JK!l.<:11I:('O~gJ.lN.
~1AomBO. SMI'fa.
MAI:tA W. HI~HOP.
JAMKs R. B"I.t..
~mH~tC.
INI'ITRl'lIiUtl';'TALDllET-"Ra.dit'U8(l- Gra.nd ValRt' d" r'oueert"-. OotfSlChnlk.
10. ORATION-"Loyalty,"
11. Egl'lAY-"More Light,"
1:.!. J<"A<;AY-"Floridal-iff","
Ill. ORATION-"Anw,icilli C'itI7A>n"hip."
~m."~c.
C'H,'RI;8- "wnen the Summer Rain I" Over-[)cmi&uttr
11. PRE.~KN'l'ATION' liP' nIPLllMAR.
Hi. C,..\ftS SoNO.
}o·RKDL. [)"R1.ASll.
MAROARItT A. ";M~·R80N.
ROWI'.I·'A M. DRAN.
EI,""R -r- BU~Hor.
"We are standing to-day at the portal.
Which opens the futu!"\.' to vtew ;
lo;.ager bopes, ardent longing'S PORSCSSus.
To prow OtlMl6)VOll royally true.
For the world in Its need calls for helpers;
Its cr)' brealul forth boldJy and strong,
With footstep couregeoue, unfultertng,
We go forth to battle with wrong.
QUrled tnroues. which amhition oft I·OVI't.~,
Stern fortune ml\Y tlmll)' denj :
Kingly scepters liS potentates w Ield them.
'fhe future mar "PVCI' fluppl}-:
Hilt in liveMof most earnest endeavor,
III pUrpOIWMroyally grand,
Weoclaim rank wten the hight'llt of rulers,
And ~(jn:'rll a lirnltl_ lllod.
Yet If life were mere purpoee and lon~ill~.
DIf;!OyaJ. imperfect at 10.8t.
We should stand at Jehovab'~ tribunal,
Lamenting an incomplete p8Ht ;
But purpose to action e'er tendlng-
Shall mark all the pathway of IIf,,;
And ever In helpful dt'Od!'l .. ndlng
Trllt" ~'kt'n· ."hiLIll«'ut>n!llll our AlI'l','.
GR ADD ATE S.
ELBERT BISHOP.
MARIA "lOODARD BIBITOP
OHARJ~ES R. VAN WIE.
ROWEN A :YARY DEAN.
ADA JAl-."E FITCH.
"IARI LOlTESE RUNTER . .roLIA VAX ORDEN.
Clbt'.-Hlceb If,H'1Ci~l\
JAM£,"~ROnERT BALL.
FRED LE GRAND DUnr.A~D.
HOW AH.D FRANKLIN
MARY DEWEY RQUIRES.
CORA JOS}<~l'H1h"E Rl'RlNGRR.
WJJ~COX.
JEARn: CONKLIN.
•JOREPHI:-iE CHlW:;TINA CRA~D.J..LL.
JENXIF: ELIZA COLLIGAN.
EMMA VERDENI<: HUTCHINGS.
JULIA .1NTOINETTE MOAK .
MARTHA STITEt:>. MARY ANN DOWD.
ANTOl~J<..:TTE ELIZABETH SNYDER, MARHARET ANN E::'+JERBON.
MAGGIE GJ,EN1l0LA sxrrrr.
•
